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Umsetzung N,N-disubstituierter Formamide 
mit Alkalimetallen 
Von Prof. Dr. H. Bredereck, Dr. F. Effenberger und 
Dr. R. Gleiter 
Institut fur Organische Chemie 
der Technischen Hochschule Stuttgart 
N,N-Disubstituierte Formamide ( I )  reagieren mit Alkali- 
metallen (Na, K, Li) in inerten Losungsmitteln und unter 
Stickstoff unter Bildung von Alkalidialkylamiden (3) [I] und 
Alkalisalzen (4)  von Glyoxylsaureamid-Derivaten. Beide 
Verbindungen liegen in fein verteiltem Zustand vor; (4) wurde 
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nach der Hydrolyse des gesamten Ansatzes (25 "C) als 2,4- 
Dinitrophenylhydrazon (5) isoliert. 
Wahrscheinlich entsteht zunachst das Alkalisalz (2) des 
Formamids, das teils in Alkalidialkylamid (3) zerfallt, zum 
Teil das Alkalisalz (4) eines tetraalkylierten Amino-hydroxy- 
essigsaureamids bildet. 
Bei hoherer Ternperatur (z. B. in Mesitylen bei 14O-15O0C) 
entsteht fast nur Natriumdialkylamid, das in dieser Form fur 
weitere Umsetzungen verwendet werden kann (z. B. M=Na, 
R=Rl=CH3 oder C2H5). 
Eingegangen am 9. Ausust 1965 [Z 521 
[I] J. C. Powers, R .  Seidner u. Th. G. Parsons, Tetrahedron 
Letters 1965, 1713, berichteten uber die Bildung von Natrium- 
dialkylamiden aus N,N-disubstituierten Formamiden und Na- 
triumhydrid. 
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